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  MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(Qs Asy Syarh: 5-8) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Alla SWT senantiasa bersama orang-orang 
yang sabar 
(Qs Al-Baqarah: 153). 
 
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan 
baginya jalan menuju surga  
(H.R Muslim). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison ) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil 





    PERSEMBAHAN 
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang, skripsi ini kuhaturkan untuk : 
1. Allah SWT 
Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon 
pertolongan serta memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung 
kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami serta kejelakan amal perbuatan 
kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak satupun yang 
dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak 
satupun yang dapat memberinya petunjuk. 
2. Nabi Muhammad SAW 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi tauladan kita dan 
yang akan kita harapkan syafaatnya kelak di akhir zaman. 
3. Almarhumah Ayahanda Sri Purwanto dan Ibunda Nunuk Prihantanti 
tersayang. Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan 
penuh kasih sayang, nasehat dan doa yang selalu tercurah untuk penulis, serta 
dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 
4. Kakak-kakakku Sri Indriantanti, Sri Handriyani Mayasari, Setyo Prayudi, 
Indah Apriani, terimakasih atas dukungan, doa, nasehat, semangat, saran, dan 
motivasi yang tiada henti bagi penulis. 
5. Adikku tersayang Sri Meiliana Puspitasari, terimakasih atas dukungan, 
semangat, dan keceriaan yang telah diberikan kepada penulis. 
6. Sahabatku Big Puspo tersayang, Icci, Amy, Elysa, Nimas, Satiti, Fitri, Regies, 
Nisa, terimakasih atas dukungan, doa, semangat, keceriaan yang telah setia 
menemani selama penelitian dan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas 
Kedokteran UMS. 
7. Sahabatku di SMA dan SMP, Ayi, Ain, Upa, Rini, Yayuk, Bima, terimakasih 
atas nasehat, dukungan, doa, serta keceriaan yang telah diberikan selama ini. 
 
 
    KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih dan 
karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Perbedaan Perkembangan Motorik Halus antara Anak yang Sekolah di TK Full 
Day dan TK Reguler di Surakarta”.  
Adapun maksud penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat 
dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Pendidikan Dokter Umum 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dapat terlaksana berkat 
bantuan dan dukungan segenap pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Subagyo, dr., Sp.A(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. dr. M. Shoim Dasuki, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I atas arahan dan 
masukan dalam membimbing skripsi 
3. dr. Nining Lestari selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, masukan dan 
kesabaran dalam membimbing skripsi 
4. dr. Yusuf Alam Romadhon, M.Kes selaku Penguji atas ilmu dan masukan 
yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi. 
5. Kepala Sekolah, guru, staf, dan karyawan TK Full Day Al-Khoir, TKIT Alam 
Miftahul Jannah, TK Al-Azhar Syifa Budi Solo, dan TK Surya Mentari, 
terimakasih telah mengijinkan serta membantu peneliti selama penelitian 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Para dosen dan seluruh staf karyawan di lingkungan Civitas Akademika 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta atas nasehat, 
didikan, dan bantuan selama penyusunan skripsi. 
7. Alm. Bapak Sri Purwanto dan Ibu Nunuk Prihantanti tercinta atas dukungan, 
doa, nasehat, dan motivasi kepada penulis.  
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skripsi: Regis Mumpuni Ramadani, Nimas Dwiastuti, Rakhmi Tria Utami, 
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Larasati, Nurina Sofiana, Erwin Bramantya Asnan, Zamrudi Al-Hadiq, 
terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, saran dan informasi kepada penulis. 
11. Teman-teman FK UMS angkatan 2009. 
12. Teman-teman Asisten Patologi Klinik Laboratorium Biomedik 2 FK UMS. 
13. Teman-teman Asisten Mikrobiologi Laboratorium Biomedik 2 FK UMS. 
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Sri Rahmani Dewi, J500090114, 2013. Perbedaan Perkembangan Motorik 
Halus antara Anak yang Sekolah di TK Full Day dan TK Reguler di 
Surakarta. 
Latar Belakang: Sejak lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan 
masa keemasan dalam tahapan perkembangan anak. Masa kanak-kanak adalah 
saat yang ideal untuk mempelajari perkembangan keterampilan motorik. 
Perkembangan keterampilan motorik anak membutuhkan stimulasi. Anak akan 
mendapatkan stimulasi dengan baik pada pendidikan prasekolah, salah satunya 
adalah Taman Kanak-kanak (TK). TK dilihat dari jenisnya dibedakan menjadi TK 
full day dan TK reguler. TK full day  memberikan waktu belajar yang lebih lama. 
Hal ini memungkinkan seorang guru dan anak lebih mendalami suatu topik 
pembelajaran dan mengembangkan potensi anak. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan perkembangan motorik halus antara 
anak yang sekolah di TK full day dan TK reguler di Surakarta. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang membandingkan antara anak yang sekolah di TK 
full day dan TK reguler di Surakarta. Sampel terdiri dari 50 anak yang sekolah di 
TK full day  dan 54 anak yang sekolah di TK reguler. Teknik pengambilan sampel 
secara simple random sampling. Metode pengumpulan data dengan tes Denver. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisis data menggunakan uji Chi Square 
didapatkan nilai p=0,007 (p<0,05) untuk hasil penelitian pada perkembangan 
motorik halus anak.  
Kesimpulan: Perkembangan motorik halus anak yang sekolah di TK full day 
lebih baik daripada perkembangan motorik halus anak di TK reguler, dengan kata 
lain H1 diterima. 
 





Sri Rahmani Dewi, J500090114, 2013. The Difference of Fine Motoric 
Development between Children in Full Day Kindergarten and Regular 
Kindergarten in Surakarta. 
Background: Time from birth until primary education is a golden period in 
children’s development. Childhood is an ideal time to learn motoric skills. The 
development of motoric skills requires stimulation. Children will be stimulated 
well in preschool education, for instance in the kindergarten (TK). There exist two 
categories of kindergartens, full day kindergarten and regular kindergarten. The 
former provides a longer learning time compared to the latter. Full day 
kindergarten allows the teacher and the children to explore a topic of learning 
and develop children’s potential. 
Objective: To study the difference between fine motoric development of children 
in full day kindergarten and in regular kindergarten. 
Methods: An analitical observational study using cross sectional approach. 
Children in full day kindergarten and regular kindergarten in Surakarta were 
compared. There were 50 children in full day kindergarten and 54 children in 
regular kindergarten. The sampling technique called simple random sampling 
was used. The data collecting was done using the Denver test. 
Results: Chi Square test of the observation data of children’s fine motoric 
development yielded p=0.007 (p<0.05). 
Conclusions: Fine motoric development of children in full time kindergarten was 
found to be better than the fine motoric development of children in regular 
kindergarten, it means that H1 was accepted 
 
Key words: fine motoric, stimulation, full day kindergarten, regular kindergarten 
 
 
 
 
